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PARMI LES LIVRES 
nr Louis ROULE. - Manuel de Piscicul­
ture, 1G8 pages, 4G gravures. Encyclopédie 
des connaissances agricoles. Librairie Ha­
chette, 1932. 
I.e livre que vient de publier le :professeur 
Ro1r1.F. est un ensemble d'instructions , rédi­
gées selon un modèle nouveau, moderne et 
l"onforme à sa destination pratique, qui con­
siste à guider et à conseiller sur la technique 
de l'élevage piscicole. Au lieu de s'attacher à 
dl's dénombrements d'espèces, à des considé­
rations sur Jeurs habitudes, à des descriptions 
minutieuses d "outillage ou à des notions dr 
diverses sortes sur les conditions de milieu, il 
s'adresse simplement et briè\'ement, mnis de 
façon explicite, à cet élevage seul, aux espèces 
�u'il concerne, à ses fonde ments scientifiques. 'l ous autres sujets en ont été écartés, comme 
n'ayant auC'une nppli<'ation directe dans les 
opération'> du :praticien, et c•omme devant 
figurer plus logiquement dans des ouvrages 
de limnologie, de pêche, d'hydraulique ou 
d'ichtyologie. 
· 
J.a Pisciculture est l'élevage des Poissons. 
Elle constitue donc une branche de la zootech­
nie, et doit Hre considérée comme étant la 
zootechnie du bétail aquatique. Par suite, ses 
méthodes techniques, co mparables à celles de 
la zootechnie, sont tenues de s'inspirer des 
règles scientifiques données par l'observation 
et par rexpérimentation. Sa hase étant essen· 
tiellement biologique, il lui faut se conformer 
aux indications de la biologie générale , ainsi 
qu'à celles de ln physiologie organique. Il est 
indispensable au pisciculteur de pouvoir rai­
sonrwr les opérut10ns auxquelles il se livre, 
afin qu'il sad1e se comporter utilement en 
toute occasion, et connaître comment se pré­
munir des difficultés. 
1. "ouvrage co mprend einq chapitres. Les 
deux premiers exposent en une trentaine de 
pages les notions que le piseiculteur doit pos­
séder sur rorganisat.ion des poissons consi­
dérée par rapport à la pisciculture et sur les 
prin<'iprs ainsi que sur les méthodes géné­
rales de la pisciculture elle-même. Puis. les 
l>rincipaux élevases piscicoles étant au nom-
1rc de deux, celm des carpes et celui des trui­
tes, les deux chapitres suiyants, qui forment 
environ les trois quarts du volume, leur sont 
spécialement consacrés, comme le mérite leur 
double importance technique et écono mique. 
Le troisième chapitre traite de l 'élevage des 
earpes en rarpiculture. Il débute par un para­
�raphe consacré à la biologie de la carpe, ser­
vant de base à toute pratique C'arpicole, con­
tinue par la description des étangs à carpes, 
puis par celle des carpes d'élevage, et. s'achève 
par deux paragraphes destinés à instruire sur 
la coi1duitc cle cet élevage et sur l'entretien 
des étangs. De même le quatrième chapitre, 
destiné a traiter de l'élevage des truites, est 
rédigé sur un plan identique, le seul qui soit. 
rationnel. Il commence par des notions sur 
la biologie des truites, continue par la des­
cription des installations destinées à l'élevage, 
décrit ensuite les espèces de truites aptes à 
la pisciculture, enfin se termine par deux para­
graphes consacrés à la conduite pratique de 
l'�le_vage , et à l'entretien des aménagements 
p1sc1coles. 
Le cinquième et dernier chapitre s'occupe 
des autres catégories de la pisciculture, dont 
les principales se destinent au repeuplement 
méthodique des eaux libres. Après des consi­
dérations générales sur les causes du dépeu­
plement des eaux douces et sur les moyens de 
repeuplemi>nt, l'ouvrage traite successivement, 
dans ses divers paragraphes : du repeuplement 
des eaux à truites et à salmonidés sédentaires 
pondant de gros œufs ; du repeuplement des 
eaux à saumons ; de celui des eaux à coré· 
gones, de celui des eaux à aloses, de celui des 
eaux à cyprinidés et à poissons blancs. Il 
passe ensmte aux repeuplements d'anguilles 
et à l'anguilliculture, aux problèmes des re· 
peuplements par acclimatation, donne quel­
ques considérations générales sur l'élevage des 
poissons d'ornement et s'achève par une étude 
de l'élevage des écrevisses, qui, tout en n'étant 
point des poissons, ont une existence si bien 
liée à celle de ces derniers qu'un ouvrage de 
cette sorte se devait de ne les point séparer. 
Ce petit livre, très simple et très clair, dont 
l'illustration, succincte mais suffisante, se 
compose de dessins spécialement exécutés ou 
choisis dan'! ce but, contient tout ce qu'un 
praticien de la pisciculture doit connaître : 
mais son originalité et sa valeur proviennent 
de ce que les renseignements qu'il contient 
sont strictement basés sur la connaissance 
des besoins vitaux des poissons. Comme le dit 
tr($ justement le professeur Hon.•: : •La 
technique de la pisciculture sera biologique 
et non pas empirique, sinon elle serait inopé­
rante et n'uboutiruit point •. 
c. BRF.SSOt". 
Guide des Colonies françaises. - Colo-
11ies de l'océan Indien et de l'océan Paci­
fique. l volume cartonné. Soc. d'f:ditions 
Géographiques, Maritimes el Coloniales, 
Paris, 1931. 
Sous cc titre commun, le petit livre en 
question contient cinq monographies, ayant 
chacune leur auteur, leur pa�ination, leur 
illustration, leurs index. En voici le détail. 
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1. C6!e françai.çe des Somalis, par P. Rous­
set, 39 pages. 
2. Ile de la Réunion, par C. St. l\lay, 
71 pages. 
mique. Un volume illustré de 8 gravures. 
- Vigot frères, éditeurs, 23, rue de l'Ecole­
de-Médecine, Paris. · 
3. Etablis.çement.ç français da11s les Indes, 
par C. St. May, 63 pages. Depuis J>lusieurs années, le docteur Gaudu-
4. Etablissements français de l'Océanie, cheau, de l'Institut Pasteur de Paris, étudie 
par Mlle M. Verdat, 73 pages. une méthode personnelle de préparation des 
5. Etablissements _français du Pacifique am- viandes pour l'alimentation qui sous le nom 
Irai, par l\Ille M. Verdat, 68 pages. d'intrasauce, est une méthode culinaire ori-
De la monographie consacrée au pays ginale et constitue aussi un procédé nouveau 
Somali, nous signalerons surtout aux lec- d'engraissement des animaux. 
teurs, en dehors des renseignements pratiques Alors que dans les préparations culinaires 
utiles au voyageur, les données historiques et classiques, il e11t d'usage de disposer les saUCl'K 
ethnographiques, la notice sur le paxs Dau- à l'extérieur des morceaux de viande dt• 
kali, le lac Assai, l'itinéraire de Djibouti à façon à ce que ceux-ci soient imprégnés dt• 
Addis-Ababa. dehors en dedans, le docteur G11uduehe1111 
La notice sur la Héunion débute par un introduit au contraire les substances mod ifi-
hymne à aperçus philosophiques, en l'hon- catrices à l'intérieur des chairs, de dedan11 t•n 
neur de cette île au pittoresque inégalé et dehors, par les artères du système eireuln-
pleine d'un charme qui s'attache aux paysages toire, de sorte que les viande11 sont trnnsfor· 
les plus sévères. A des " généralités » fort bien mées sans aucun artifice visible e xtérieure·· 
rédWées, comprenant notamment l'essentiel ment : le go(lt qui leur est communiqué de 
de 1 histoire de l'île, succèdent les « rensei- cette manière paraît ainsi inhérent à hl nature· 
gnements pratiques ». J,e paragraphe III même de la viande. 
(voies d'accès) nous fait faire le voyage de Son procédé consiste à pousser dnns h• 
Marseille à la Réunion et descendre à toutes cœur, après la mort de l'a nimal, sur un sujl't 
les escales de la route maritime. Le quatrième entier, dans l'artère principnlc sur une pi(,t•t• 
paragraphe comprend une description con- isolée, et en remplacement du sang c1ue l'on 
densée, mais où se trouvent les détails sail- a préalablement évacué par la saignée . dl'K 
lants des villes de Bourbon, des promenades matières de golÎts assez intenses et ap propr iés 
et excursions. pour imprégner jusque dans leur profondeur et 
I.es quelques pacrcs concernant les Etablis- 11nmédiaternent, tous les tissus de l'organisme. 
sements français des Indes sont attachantes Si, au lieu d'injecter une solution aroma­
non seulement pour un touriste, mais pour tisée on injecte une préparation grassf', huilf', 
e.e\u\ C\'-Ü, fa\sant \e voyage de son cabmet, saindoux, beurre fondu, 011 obtif'nt de lt1 
veut un \ùstm:iq_ue de nos établissements et même façon un engraissement artificiel, po.vt 
c\\etcbe à évoq_uer, au ttavers de leur état 111ortnn, dont on peut à volonté régler le degré, 
aetue\, \e glorieux passé de nos cinq comp- sans perte et sans déchet à l'utilisation. 
toirs. Ce petit guide comprend en outre un Dans le beau petit volume 9,Ue nous pré­
choix d'itinéraires à l'usage d'un Français sentons au lecteur, le docteur Gauducheau a 
voyageant aux Indes. rassemblé tout ce qui se rapporte aux intra-
Les pages consacrées aux Etablissements sauces. 
français de !"Océanie et du Pacifique austral, Dans un premier chapitre, l'nuteur exposf' 
dues à la plume de l\llle 1\1. Verdat, révèlent l'histoire de ses reeherchf's qui l'ont poussé à 
un grand souci de documentation neuve et fonder cette méthode ; on pourra y trouver 
sont des plus consciencieuses, toutes animées, au passage de très curieuses suggestions sur 
d'autre part, d'un enthousiasme et d'un sens l'emploi des levures dans la conservation des 
poétique qui entraîne le lecteur. Retenons, viandes. Le chapitre II rappelle quelques 
en ee qui concerne l'Océanie, les pages sur principes d'anatomie qu'il est néce11sair<• dt• 
l'histoire et l'ethnographie, par exemple, connaitre pour comprendre le méeunismc des 
mais elles n'excluent point les autres, qui sont intrasauces. Les deux chapitres suivnnts sont 
excellentes. consacrés à la technique des opérntions t•t à 
'Nous rêvons, écrit l\llle Verdat, en ter- la composition des diverses pré pnrnt ion11 11u•­
minant le "prologue " de son guide des Eta- ceptibles d'être introduites dans le sy11t.:·111e 
blissements français du Pacifique austral .. ., artériel des pièces de boucherie. Enfin. d11n11 
d'entraîner vers l'île au dindème de corail, le dernier chapitre, les résultntR éeonomiqu1•11 
tou� les amis de la nature et de la beauté. » de l'engraissement artificiel obtenu par c•1• 
Voici un programme qui nous préservera procédé sont étudiés, discutés et t·ompar(•s 
d'énumération sèche et terre à terre. Et je a ceux obtenus par la vieille méthode zoo­
pense que c'est là, dans l'ensemble, la carac- technique de l'engraissement par voie di11rs­
téristique de ces cinq monographies groupées tive, aujourd'hui généralement employée. 
en un seul guide. Elles sont capables d'mci- Ainsi, l'ouvrage du docteur Gauduchmu 
ter au voyage et, ce qui est mieux encore, n'est pas seulement la descript.ion d'u111· 
d'apprendre à bien des touristes qui ne son- méthode gastrotechniquc nouvelle. mais mic·ux 
gent qu'à faire de la distance, la manière de l'exposé et la défense d'une méthode trl-M 
vorager .. N'est-ce pa� le plus . grand élog_c générale d'utilisation nlimcntnire cles nni­qu on puisse adresse r a ceux qui les ont rédl- _..,·maux. 
i:érs 'I 'frès simplement écrit, parfaitement clair, 
G. PETIT. conc is, méthodique et précis. <'«' petit l ivr1· 
Dr A. GAUDUCHEAU. - Trailé de l'amé­
liora/ion des 11ia11des par voie artérielle. 
Les ln/rasauces. L'engraissement écono-
intéressera certainement les hvgiénisteK, lt·s 
zootechniciens, les éleveurs uûtunt que les 
gastronomes : à su leeture tou s y trouveront 
jlrofit et agrément.. 
· 
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Dr A. MAURICE. - Le Ragondin, volume 
de 230 pages, 132 figures, dont 4 en cou­
leurs. Préface de M. le Professeur Bour­
delle, du Muséum d'Histoire Naturelle. 
- Tome VI des Archives d'Hisloire Natu­
relle, publiées par la Société Nationale 
d'Acclimatalion de France. 
I.e nouveau volume que la Société d' Aecli­
mntation vient de faire paraître dans sa col­
lection des Arcl1foe.Y d' l/iYtofre Naturellt' est 
dû à la plume du Dr A. Maurice et consacré 
nu Hagondin. 
Ce rongeur américain fait, depuis deux ou 
trois ans, beaucoup parler de lui en France et 
dans les pays de l'burope centrale. Il paraît 
parfaitement s'acclimater chez nous, se 
domestiquer avec In plus grande facilité et se 
multiplier avec une ren1 1ïrquable régularité. 
Il est intéressant pour sn fourrure, pour sa 
1'1111ir, pour la chasse et peut-être demain 
pourra-t-on le laisser en complète liberté sans 
risque ni dommage pour aucun de nos autres 
intérêts et pour le plus grand profit de tous. 
Depuis trois ans que ce rongeur sud-amé­
ri<'ain 11 été introduit chez nous, une nom­
breuse littérature lui a été consacrée. En rai­
son des mentalités différentes des auteurs, 
tous c·es écrits n'ont certes pas la même valeur 
muis tous cependant apportent sur Je sujet 
une documentation abondante sur l'élevage 
du �Iyapotame. Aucun, cependant, n'envisage 
la question sous un angle aussi large et à des 
points de vue aussi divers que le livre du 
n• l\la urice. 
Cet ouvrage est, en effet, un travail d'en­
semble à la fois documentaire et original qui 
réunit à peu près la totalité des connaissances 
acquises à l'heure actuelle sur le Ragondin et 
son élevage. Ses quatre parties relatives à des 
généralités sur l'animal, à sa description, à 
son élevage, à son utilisation ne comportent 
pas moins de trente-cinq chapitres qui abor-
dent toutes les questions d'ordre scientifique, 
pratique et économique, susceptibles d'inté­
resser tous ceux qui, à un titre quelconque 
s'attachent à cet animal. Bien des précisions, 
parfois même des corrections sont apportées à 
des notions qui paraissaient définitivement 
acquises. Des faits inédits sont exP.osés, des 
idées nouvelles, qui peuvent paraitre auda­
cieuses, mais qui sont le fruit de l'observation 
et de l'expérience, sont mises en avant et dé­
veloppées. 
En même temps qu'un livre indispensable 
pour la connaissance du Ragondin , cet ou­
vrage sera un guide précieux pour ceux qui 
voudront tenter l'élevage de ce rongeur sym­
pathique. Les conseils sont ici ceux d'un éle­
veur consciencieux et compétent, qui ne fait 
état que de faits et d'affirmations contrôlés 
par l'expérience. On chercherait en vain dans 
ce livre un étalage de bénéfices aussi allé­
chants qu'illusoires, l'exposé d'une compta­
bilité faussée par les grosses recettes prove­
nant de ln vente de reproducteurs, alors que 
les prix actuels sont appelés à fléchir et ne se 
maintiennent artificiellement que par la 
rareté relative des bons géniteurs. En homm!" 
convaincu de la justesse de la cause qu'il 
défend, l'auteur, au contraire, conseille toutes 
les économies possibles d'organisation, d'ins­
tallation, de gestion et d'entretien, estimant 
que toutes les prévisions doivent être basées 
sur la production de la fourrure à un prix 
moyen normal et, si possible, de la chair. 
Ce livre, bien ordonné, aux exposés clairs et 
méthodiques, est très facile à consulter ; la 
plume alerte et colorée de son auteur en rend 
la lecture agréable. L'illustration abondante 
qui l'accompagne et qui a le mérite d'avoir 
été fournie exclusivement par les élevages de 
Ragondin existant déjà en France, le rendent 
encore plus vivant et plus démonstratif. 
Au demeurant un travail consciencieux de 
documentation scientifique et pratique, que 
le zoologiste, le naturaliste et l'éleveur con-
sulteront avec fruit. C. B. 
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